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V. Lebedyuk
POLITICAL   PARTIES   IN   UKRAINE:
DEFINITION   OF   ORGANIZATIONAL   TYPE
The peculiarities of transformational process of organizational type of political
parties in Ukraine are considered. Through suggested system of indicators the
organizational development of political parties in Ukraine are explained.
Key words: political parties, party organization, party types.
